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 Kata Pengantar 
Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan 
karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah 
kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 
Hasil pembuatan laporan KKN Alternatif 61 Tahun Akademi 
2018/2019 ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari 
semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 
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1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
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memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata. 
6. Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Bapak Gatot selaku 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gondomanan yang telah mengizinkan 
kami untuk melakukan KKN Alternatif 61 Tahun Akademik 2018/2019. 
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dan membimbing proses kegiatan KKN. 
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